

















麻布学園は中高一貫の男子校であり、6 学年の学級数は各 7 クラス、生徒数は約 1800 名である。
校風は「自由闊達」とされ、港区元麻布に位置する。高等学校からの生徒の募集はしていない。
中学校の「美術」「音楽」、及び高等学校の「芸術（音楽 美術 工芸 書道）」はそれぞれ専任教員 2
を配置して授業を計画している。また、音楽室・美術室・工芸室・書道室は全て独立した教室で、
「芸術棟」と呼ばれる建物に集約されている。加えて中学校第 1 学年は「美術」の時間数は通常45時
























批評し合ったりするなど、鑑賞の指導を重視する（第 1 章総説 第 1 節改訂の趣旨 1 改訂の経緯（2）


































教育課程表上の科目名：総合的な学習の時間（必修　高 1、高 2　各 2 単位　計 4 単位）
授業時間：土曜日 3・4 時間目の110分授業（含休憩時間）
対象学年：高校 1 年生、高校 2 年生














　　　　　高 1・高 2 の 2 学年対象に変更
　　　　　土曜日 3、4 時間目に設置時間変更
年間スケジュール
前年度 2 月：ガイドブック配布　1 学期の授業選択
 4 月：1 学期の授業開始
 5 月：2、3 学期の授業選択説明会
 6 月：2、3 学期の授業選択
 9 月：2 学期の授業開始
 11月：中学 3 年生対象の説明会・体験授業
 12月：3 学期の授業開始
4総合的な学習の時間における連続美術鑑賞活動の実践
講座担当教員の任意参加で、教養総合ガイダンス（高等学校第 1 学年 1 学期）を実施し、2 学期・
3 学期に何を取るのか、授業概要を担当教員から直接聞いて考える機会としている。また、中学校第











オ研究」「シャーロック・ホームズを読んだことがありますか？」「中学英語総復習」「Aliceʼs Adventures in 

















ソロジー～Authentic English Reading～」「Emmaを楽しむ～イギリス文学入門～」「From Discussions and 






























 2014年度、各学期 8 回の年間24回（単学期または複数学期の選択）、土曜日の 3・4 限目










区に限っても美術館は15館あります。（○大倉集古館 ○岡本太郎記念館 ○菊池寛実記念智美術館 ○国
立新美術館 ○秋山庄太郎写真芸術館 ○サントリー美術館 ○泉屋博古館分館 ○東京都庭園美術館 ○根




































































回 月日 行き先 展覧会名／企画展名 入場料 主催／共催／後援 出品者などの情報メモ 分野時代 移動方法
1 4月12日 山種美術館 富士山世界文化遺産登録記念 富士と桜と春の花 高校生900円 主催：朝日新聞社、東山魁夷・川崎春彦等麻布学園の教員関係者の作品も観る
日本画
近世近代 徒歩
2 4月19日 国立新美術館企画展示室2E イメージの力―国立民族学博物館コレクションにさぐる 高校生無料
国立民族学博物館　大阪にあるコレクションを
一堂に見せる 民俗学近現代 徒歩
3 同上 国立新美術館企画展示室1E 中村一美展 高校生無料 抽象絵画モダニズム　大画面によるもの 絵画現代 徒歩
4 同上 21_21 DESIGN SIGHT コメ展（展覧会ディレクター佐藤卓 竹村真一） 中高生500円 三宅一生デザイン文化財団 文化庁 経済産業省 農林水産省 港区教育委員会 デザイン現代 徒歩
5 4月26日 東京都写真美術館 101年目のロバート・キャパ 誰もがボブに憧れた 高校生700円 報道写真、歴史的な写真 写真現代 恵比寿
6 同上 東京都写真美術館 没後百年 日本写真の開拓者 下岡蓮杖 高校生500円 狩野派から西洋画を経て写真家としての姿 写真近代 恵比寿
7 5月10日 東京国立近代美術館会場ギャラリー4 特集地震のあとで―東北を思うⅢ 高校生無料
Chim↑Pom、藤井光、宮本隆司などの映像イ
ンスタレーションを中心に 映像など現代 竹橋






10 同上 東京国立近代美術館工芸館 所蔵作品展　花 高校生無料 花をテーマにした工芸家の作品展 工芸近代 竹橋
11 同上 国立公文書館 春の特別展 高度成長の時代へ 1951-1972 無料 サンフランシスコ平和条約の調印から沖縄本土復帰に至る日本のあゆみ 現代公文書 竹橋
12 5月17日 東京都美術館 バルテュス展 高校生800円 バルテュスの回個展 油画近現代 上野
13 同上 国立科学博物館 石の世界と宮沢賢治 高校生無料 宮澤文学と石の関係を資料によって見せる　及び常設展示も合わせて 文学博物学 上野
14 5月31日 岡本太郎記念館 常設展など 高校生500円 岡本太郎の住んでいた記念館 アート 徒歩
15 6月21日 国立競技場 建物周辺の散策 無料 オリンピック競技場再開発予定地 建築物 バスと徒歩
16 同上 聖徳記念絵画館 常設展示　※建物も重要文化財 高校生100円 明治の日本画、洋画による歴史画 絵画 バスと徒歩






回 月日 行き先 展覧会名／企画展名 入場料 主催／共催／後援 出品者などの情報メモ 分野時代 移動方法
1 9月13日 山種美術館 水の音―広重から千住博まで 高校生800円 主催：山種美術館 読売新聞社 日本画 徒歩
2 9月20日 東京大学大学院総合文化研究科　教養学部駒場博物館 日本の蝶 展 高校生無料 駒場東大前すぐのため寄った 標本 駒場東大前
3 同上 日本民藝館本館 カンタと刺子―ベンガル地方と東北地方の針仕事 展 高校生600円 日本民藝運動と柳宗理について 民藝 駒場東大前
4 同上 日本民藝館西館 柳宗悦の住んでいた建物の中を見学 同入場券 建物は公開日が限られるので合わせた 民藝 駒場東大前
5 同上 旧前田侯爵邸洋館 重要文化財、建築物の内部を見学 無料 徒歩圏内なので建築を見学 建築 駒場東大前
6 同上 日本近代文学館 通常展示 近代文学の名作 明治展 高校生100円 さらに文学館も寄る 文学 駒場東大前
7 9月27日 Bunkamuraミュージアム 25周年特別企画 だまし絵Ⅱ 進化するだまし絵 高校生1,000円 だまし絵は高校生に人気があった 東急文化構想 広尾→渋谷
8 同上 渋谷ヒカリエ8/ デザイン物産 2014展 ヒカリエと東急について 東急文化構想 渋谷徒歩




無料観覧日 無料観覧日に合わせて 絵画 徒歩
10 同上 国立新美術館企画展示室 2E　
オルセー美術館展 印象派の誕生―描くことの









12 同上 森美術館 ヤコブ・キルコゲール 〃 主催：森美術館　後援：デンマーク大使館 映像 徒歩
13 同上 森美術館 展望台＋pixiv展 〃 森美術館の流れで イラスト 徒歩





15 同上 新港ピア（新港ふ頭展示施設）横浜トリエンナーレ 上記共通券 横浜トリエンナーレ別会場 アート みなとみらい
- 11月8日 まとめ イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ アンケート　感想文の作成について アート 学内
16 11月22日 東京都庭園美術館新館/ギャラリー
リニューアルオープン
内藤礼信の感情 高校生350円 リニューアルオープン初日に行く アート バスと徒歩







回 月日 行き先 展覧会名／企画展名 入場料 主催／共催／後援 出品者などの情報メモ 分野時代 移動方法
1 11月29日 山種美術館 東山魁夷と日本の四季 高校生900円 山種美術館、日本経済新聞社 日本画 徒歩20分
2 1月10日 国立近代美術館ギャラリー4 （2F） 奈良原一高　王国 高校生無料 国立近代美術館　奈良原一高アーカイブズ フォト・ギャラリー・インターナショナル 写真 竹橋
3 同上 国立近代美術館本館所蔵品ギャラリー 所蔵作品展MOMAT コレクション 高校生無料 東京国立近代美術館 近代美術 竹橋
4 同上 東京国立近代美術館企画展ギャラリー 高松次郎ミステリーズ 高校生無料 公益財団法人花王芸術・科学財団株式会社　遠藤照明 現代美術 竹橋
5 同上 国立近代美術館工芸館 近代工芸案内・名品選による日本の美 高校生無料 東京国立近代美術館 近代工芸 竹橋
- 1月17日 休講
6 1月24日 学術文化総合ミュージアム インターメディアテク
特別展示 FIRST SIGHT 特別展示　黄金郷
を彷徨う―アンデス考古学の半世紀―、他 高校生無料 主催：東京大学総合研究博物館 博物資料 二重橋前
7 同上 東京ステーションギャラリー 東京駅100年の記憶展 高校生700円 主催東京ステーションギャラリー　読売新聞社 建築 二重橋前
8 同上 出光美術館／三井記念美術館 絵物語ことばとかたち／雪と月と花 東京駅からすぐ 日本絵画 東京
9 2月7日 東洋文庫ミュージアム もっと知りたいイスラーム 高校生500 円 東洋文庫　割引券利用 資料 駒込
10 同上 六義園　（任意参加） 国指定名勝 高校生300円 東京都公演協会 庭園 徒歩
11 同上 旧古河庭園（任意参加） 国指定特別名勝 高校生150円 東京都公演協会 庭園 徒歩
12 2月14日 Bunkamuraザ・ミュージアム キャプテン・クック探検航海と『バンクス花譜集』展 高校生900円 Bunkamura、読売新聞社 博物図譜 渋谷
13 同上 Bunkamura ナショナル・ギャラリー 英国の至宝181分 高校生1,000円 Bunkamura　ル・シネマ13:00～ 映画 タクシー
14 2月21日 サントリー美術館 天才陶工　仁阿弥道八 高校生900円 サントリー美術館、朝日新聞社 陶芸 徒歩25分
15 同上 21_21 DESIGN SIGHT 単位展 あれくらい それくらい どれくらい？ 高校生500円 21_21 DESIGN SIGHT、公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団 デザイン 徒歩移動
16 同上 外務省外交史料館別館展示室 マッサン展　13時30～ 入場無料 外務省 資料 徒歩移動
- 2月28日 休講
17 3月14日 東京国立博物館本館特別5室 みちのくの仏像 高校生400円 東京国立博物館、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション、読売新聞社 彫刻 上野












回 月日 行き先 展覧会名／企画展名 入場料 主催／共催／後援 出品者などの情報メモ 分野時代 移動方法
1 4月11日 山種美術館 花と鳥の万華鏡―春草・御舟の花、栖鳳・松篁の鳥― 大高生800円 山種美術館、日本経済新聞社 日本画・近世近代 徒歩
2 4月18日 新国立美術館 ルネ・マグリット 高校生800円 主催：国立新美術館、ベルギー王立美術館、読売新聞社、TBS 絵画・近代 徒歩
3 同上 新国立美術館 ルーブル美術館 日常を描く―風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄 800円
主催：国立新美術館、ルーヴル美術館、日
本テレビ放送網、読売新聞社 絵画 徒歩
4 4月25日 岡本太郎記念館 岡本太郎の「生命体」 一般620クー ポン100円引 公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団 個人記念館 徒歩
5 5月9日 宮内庁三の丸尚蔵館 鳥の楽園―多彩，多様な美の表現 無料 宮内庁 近代美術 地下鉄
6 同上 東京国立近代美術館 生誕110年　片岡球子 400円 主催東京国立近代美術館、日本経済新聞社 日本画 地下鉄
7 同上 東京国立近代美術館本館 所蔵作品展MOMAT コレクション 高校生無料 主催東京国立近代美術館 全般 地下鉄
8 同上 東京国立近代美術館 大阪万博1970デザインプロジェクト 高校生無料 主催：東京国立近代美術館、協力：大阪府 デザイン 地下鉄
9 同上 東京国立近代美術館工芸館 所蔵作品展　近代工芸と茶の湯 高校生無料 主催：東京国立近代美術館 工芸・近代 地下鉄
10 5月23日 東京都庭園美術館 フランス国立ケ・ブランリ美術館所蔵 マスク 高校生600円 主催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都庭園美術館、朝日新聞社 工芸・建築 バス
11 6月6日 森美術館 シンプルなかたち展　美はどこからくるのか 高校生1,200円 主催：森美術館、ポンピドゥー・センター・メス 全般 徒歩
12 同上 森美術館 スターウォーズ 高校生1,200円 森美術館の流れで紹介 映像 徒歩
13 同上 森美術館 NARUTO展 高校生1,300円 森美術館の流れで紹介、大変な混雑 マンガ 徒歩
14 6月20日 富士フィルムスクエア・富士フィルムフォトサロン
写真歴史博物館～170 年を越える写真の変遷
を中心とした展示 ～ 無料 富士フィルム株式会社 写真 徒歩
15 同上 21_21 DESIGN SIGHT 動きのカガク展 高校生500円 主催：21_21 DESIGN SIGHT、公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団 インスタレーション 徒歩
16 同上 サントリー美術館 着想のマエストロ 乾山見参！展 高校生1,000円 主催：サントリー美術館、読売新聞社 工芸・近世 徒歩






回 月日 行き先 展覧会名／企画展名 入場料 主催／共催／後援 出品者などの情報メモ 分野時代 移動方法
1 9月12日 山種美術館 「琳派と秋の彩り」展 大高生900円 山種美術館、日本経済新聞社 日本画 徒歩





3 同上 21_21DESIGN SIGHT 企画展「動きのカガク展」 高校生500円 主催：21_21 DESIGN SIGHT、 公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団 デザイン 徒歩
- 同上 サントリー美術館 紹介のみ 徒歩
4 9月26日 江戸城 大手門～北桔橋門にかけて 無料 城内を歩く 建築 地下鉄
5 同上 三の丸尚蔵館 1920s︲30sモダン・エイジ―光と影の造型美（第70回展覧会） 無料 皇室所蔵の工芸品・絵画など 工芸・絵画 二重橋前
6 同上 東京国立近代美術館本館所蔵品ギャラリー
所蔵作品展MOMAT コレクション特集：藤田嗣治、全所蔵
作品展示 高校生無料 主催：東京国立近代美術館 絵画 竹橋
7 同上 東京国立近代美術館本館 企画展 てぶくろ｜ろくぶて 半券で入場可 主催：東京国立近代美術館 現代 竹橋
8 同上 東京国立近代美術館工芸館 所蔵作品展こども＋おとな工芸館 ピカ☆ボコ　オノマトペで読みとく工芸の魅力 半券で入場可 主催：東京国立近代美術館 工芸 竹橋
9 10月10日 横浜美術館　 蔡國強　帰去来 高校生900円 主催：横浜美術館、読売新聞社※毎週土曜日は、高校生以下無料 アート 電車
10 同上 横浜美術館 横浜美術館コレクション展 半券で入場可 常設 近代美術
11 10月24日 3331Arts Chiyoda1F メインギャラリー 中村政人 個展「明るい絶望」 高校生無料 主催3331 Arts Chiyoda
インスタ
レーション 湯島
12 同上 3331Arts Chiyoda他のフロアー カフェ・ギャラリー・ワークスペースなど 無料 画廊やワークスペースなど 施設 徒歩





14 同上 東京ステーションギャラリー 『月映（つくはえ）』 田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎展 高校生700円【主催】 東京ステーションギャラリー（公益財団法人東日本鉄道文化財団） 版画 有楽町
- 同上 東京駅周辺 旧東京中央郵便局舎・三菱一号館美術館・出光美術館など紹介のみ 東京駅周辺の文化施設について紹介 建築 東京
- 11月7日 休講
15 11月21日 カイカイキキギャラリー 村上隆個展「円相」 無料 麻布高等学校すぐ横のギャラリー 現代アート 徒歩
16 同上 森美術館 村上隆の五百羅漢図展 高大生1,100円 森美術館、朝日新聞、NHKプロモーション 現代アート 徒歩
- 同上 新国立美術館 改組 新 第2回　日展　紹介のみ 高校生700円 日本画・洋画・彫刻・工芸美術・書 美術 徒歩





回 月日 行き先 展覧会名／企画展名 入場料 主催／共催／後援 出品者などの情報メモ 分野時代 移動方法
- 休講
1 1月9日 山種美術館 伊藤若冲生誕300年記念 ゆかいな若冲・めでたい大観―HAPPYな日本美術― 高校生900円 御正月の縁起にちなんだもの 日本絵画 徒歩25分
2 1月16日 国立新美術館 はじまり、美の饗宴展、すばらしき大原美術館コレクション 高校生800円 大原美術館所蔵の作品展示 近代現代 徒歩25分
3 1月23日 21×21デザインサイト 建築家フランク・ゲーリー展 高校生800円 デザインの展示 デザイン 徒歩25分
4 同上 富士フィルムスクエア 写真、写真機の展示 無料 企業の写真ギャラリー・カメラ博物館 写真 徒歩25分
- 同上 サントリー美術館 （紹介のみ） デザインサイト周辺の美術館 徒歩25分
- 同上 ムサビサテライト （紹介のみ） 情報サイト 徒歩25分
5 2月6日 三の丸尚蔵館 北欧の工芸―自然が生み出す― 無料 皇室に贈られたもの 工芸 地下鉄





術、編年体 企画展の半券 企画展と同会場 近代美術 竹橋
8 同上 東京国立近代美術館本館 企画展ようこそ日本へ：1920―30年代のツーリズムとデザイン 企画展の半券 企画展と同会場 デザイン 竹橋
9 同上 東京国立近代美術館工芸館 所蔵作品展1920～2010年代 所蔵工芸品に見る 未来へつづく美生活展 企画展の半券 企画展から徒歩すぐ 近代工芸 竹橋
10 2月13日 横浜美術館 村上隆のスーパーフラット・コレクション 高校生無料日 横浜美術館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）、日本経済新聞社
コレク
ション 徒歩
11 同上 横浜美術館 コレクション展 2015年度第3期 半券 横浜美術館企画展示の流れで鑑賞 近代美術 みなとみらい
12 同上 宮川香山眞葛ミュージアム 宮川香山眞葛焼の展示 高校生200円 株式会社三陽物産の私設コレクション 工芸 みなとみらい
13 2月20日 岡本太郎記念館 岡本太郎の常設展 現代美術 徒歩
14 同上 青山　観宝堂 琉球陶器や紅型などの展示 高校生無料 岡本太郎美術館からすぐ 琉球陶器 徒歩
15 2月27日 Bunkamuraザ・ミュージアム 英国の夢ラファエル前派展 高校生1,000円 Bunkamura、東京新聞 洋画 渋谷
- 同上 森美術館 「村上隆の五百羅漢図展」 高校生1,100円 紹介のみ アート 徒歩








教養総合授業「ひたすら展覧会に行ってみる」2014年度 1 学期は、8 名の参加・16件の展覧会、2
学期は14名の参加・17件の展覧会、3 学期は17名の参加・19件の展覧会、合計すると、延べ39名の

























































1  三澤一実「美術教育の題材開発」武蔵野美術大学出版局 2014年 PP.339-340
2  各専任講師（2014年当時、美術 2 名・工芸 1 名・音楽 2 名・書道 1 名）に加え、非常勤講師も複数名（2014
年当時、美術 1 名・音楽 2 名・書道 1 名）が担当していた。







6  三澤 前掲書 PP.340-341
7  年に 3 回の芸術科全体の会議が実施されている。また「論集」という生徒の授業課題をまとめた本を発行し
ており、美術科・芸術科の代表的な課題は、参考になるものをカラー刷りで撮影・印刷した。
8  文部科学省「高等学校学習指導要領解説（総合的な学習の時間編）」海文堂出版 2009 年 及び文部科学省
「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開（高等学校編）」教育出版 2013年 参照
9  おおたとしまさ「男御三家―なぜ一流が育つのか―」中公新書ラクレ 2016年 PP.106︲107
10 2016年10月発行 麻布高等学校教養総合委員会「教養総合案内」リーフレットより
11 前掲、同リーフレットより転載
